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День Конституции 
Ежегодно 15 марта мы отмечаем государственный праздник, установленный в Республике Бела­
русь в ознаменование события, имеющего важное общественно-политическое значение для Респу­
блики Беларусь, оказавшее существенное влияние на развитие белорусского государства и обще­
ства (Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года №157) - День Конституции. 
Сегодня конституционные нормы надежно утвердились в по­
вседневной жизни белорусских граждан. Почетное звание граж­
данина Республики Беларусь дает нам определенные права и обя­
занности, зафиксированные в Конституции Республики Беларусь. 
Опираясь на положения Основного закона, в стране создаются не­
обходимые условия для реализации творческого потенциала лич­
ности, обеспечения благосостояния каждого человека. Наш высо­
кий гражданский долг - уважать Конституцию, строго следовать ее 
положениям, повышать правовую культуру общества. 
В этот день с целью повышение уровня правосознания, право­
вой культуры и грамотности студентов, формирования у них 
уважительного отношения к Основному закону, преподавателя­
ми-правоведами кафедры экономической теории и права БГАТУ 
Коренной Н.П., Данильчик О.В., Забродской Ю.В. совместно со 
студентами-членами СНК по праву при кафедре экономической 
теории и права в составе СНЭС «САПИУНТ» при кафедре «Учет, 
анализ и аудит» (студенты курируемой группы 2 курса ФПУ Юим) 
была организована информационно-просветительская акция, 
посвященная Дню Конституции Республики Беларусь. В рамках 
проводимой акции была представлена выставка тематических 
плакатов студентов АМФ с изображением на них основных прав 
и обязанностей граждан нашей страны. Интерес гостей выставки 
вызвали также транслируемые видеоролики, участниками которых 
являлись студенты нашего вуза. 
Студенты и преподаватели в этот день участвовали в конкурсе 
на знание гимна Республики Беларусь и символики государства, 
составляли схему управления нашей страной, а также участвова­
ли в викторине, где им было предложено ответить на ряд вопро­
сов, раскрывающих суть статей Основного закона нашей страны. 
За каждый правильный ответ участник получал сладкий приз, а в 
случае неправильного ответа ему зачитывались выдержки из Кон­
ституции Республики Беларусь. Порадовали своими познаниями 
многие студенты БГАТУ. Большинство из них правильно отвечали на 
поставленные вопросы, демонстрируя хорошее знание положений 
Конституции нашей страны. Особенно интересным и захватываю­
щим оказался конкурс «Угадай, кто есть кто?», где участникам было 
предложено узнать по фотографиям высших должностных лиц Ре­
спублики Беларусь. Многие студенты с порученными заданиями 
справились на отлично. Приятно было видеть в глазах студентов 
искренний интерес и радость, а после конкурсов еще и улыбки. 
Данная акция еще раз напомнила гостям выставки, что Консти­
туция Республики Беларусь - прочный фундамент развития бело­
русского государства. Это не просто декларация, это работающий 
документ прямого действия. Конституция для гражданина любой 
страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь 
знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной 
жизни. 
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